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És tan important el nostre patrimoni 
artístic - en quantitat i en qualitat - que, 
a primera vista, se mbla que hom se 
n'hagi oblidat; i no és pas així. L a Dipu-
tació de Barce lona, de sempre, n'ha tin -
gut cura; i aquests últims anys, la Gene-
ralitat, les parroquies i també propietaris 
s'han interessat vivam ent per a la con -
servació d 'aquells monuments que ne-
cessitaven una intervenció , a vo ltes, ur-
gen!. En uns casos la restauració ha estat 
Vl 
to tal; en altres parcia l, i en la majoria s'hi '~ 
ha fet treballs de neteja i de consolidació . S 
Si bé és veritat que resta mo lt per fer, :> 
oc 
i que molts ed ificis s'han perdut per sem -
pre, també és veritat que, en pocs anys, 
s' han consolidat una seri e de m onu-
ments que, de no haver estat així, avui 
en ploraríem la se va ru"ina. Són una cin -
quantena els edificis intervinguts, gaire-
bé la meitat del romanic que tenim; pero 
no hem d'oblidar que queda tot un altre 
patr imoni que cal sa lvar, i, que fin s ara 
no s'hi ha donat massa importancia . Ja 
se' n parla en un altre apartat d 'aquest 
número. 
A I'annex trobareu tots els monuments 
restaurats totalment o parcial. Per posar 
un exemp le parlare m so lament de dos: 
un de restaurat per la Generalitat i un al-
tre per la Diputació . 
M alauradament, quan parlem de res-
tauracions, no podem pas dir que hi hagi 
uns criteris -encara que f1exibles- que 
ajudin a portar a bon terme i amb to tal 
satisfacció I'obra empresa . M assa vega-
des pesa m és I'originali tat que vol donar-
Ii I'arquitecte de tom que no p as les 
raons estetiques, artístiques i/o histori -
queso És una lIastima que la G eneralitat 
no hagi creat encara - potser no ho pot 
fer - , unes comissions composades d 'ar-
quitectes, arqueo legs, historiadors, his -
to riadors de I'art , artistes, etc. .. , a fi que, 
abans d'intervenir un monument s' hagi 
estudiat detingudament i exhausti va i 
s'hagi discutit ampliament quines són les 
possibilitats de rehabilitaicó i que s'hi 
El Po nt d 'Alfar. 
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fara. Vo lem d ir que, el projecte sigui 
pensat i que no s'hagi de rea laborar tres 
o quatre vegades, cosa que enderrareix 
i encareix I'obra. Juguem amb d ines pú -
blics , per tant no ens podem permetre 
el luxe de fer i desfer per manca de pre-
visió. Segurament que, en tractar-se 
d 'edificis antics , sempre sorgira aquell 
problama imprevist i que necessitara un 
tractament especia l, pero aixo no ens ha 
de pri var de tenir un projecte ciar i defi -
nitiu. En honor a la veritat hem de d ir 
que actu alment , abans d'intervenir un 
edifici, cada vegada s'estudia més a fons. 









San! Vicem;: de Rus. 
hi intervingui un equip de restauració; 
no es pot deixar a les mans d'una o dues 
persones; si es dóna el cas, almenys 
s'han d 'assessorar degudament. 
Sant Andreu de Sagas 
Lesglésia és un bell edifici de planta 
basilical , de tres naus, coronades per 
sengles absis semicirculars. Correspon a 
un edi fici 1I0mbard del segle XI. Ha 50-
fert moltes modificacions, sobretot a par-
tir del segle XVII enr;a. Així, durant 
aquests últims segles s'hi va afegir un 
ci mbori, voltes de rajol a les naus late-
rals i el cor; també es va cegar I'absis cen-
tral per a construir -hi un retaule i aprofi -
tar I'espai del darrera per a sagristia; a 
finals del segle passat es construí el cam -
panar; també es canvia de 1I0c la porta 
d'accés a I'interior, i naturalment, es va 
enguixar de dalt a baix . Ja després de 
la guerra del 36 es va construir la sagris-
tia al mur nord i la rectoria adossada al 
mur de migdia . Tot aixo féu que I'edifici 
quedés totalment desfigurat. 
Amb la restauració s'han eliminat tots 
aquests afegits , menys el ca mpanar i la 
rectoria ; s'ha tapiat la porta oberta el se -
gle passat i s' ha donat accés per la por-
ta original de ponent. S'han respectat 
unes tombres de la nau central, tpt i que 
el terra s'ha abaixat al nivell original. 
En honor a la veritat, hem de dir que 
I'edifici ha recuperat la seva originalitat; 
Segurament que més d'un hi trobara co-
ses que no li plauran pas prou . És una 
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cosa normal en aqust tipus de restaura -
cions. 
La restauració ha anat a carrec del 
Servei del Patrimoni A rtístic i Monumen -
tal de la Generalitat. 
Sant Vicenc;: de Rus 
Sant Vicen r; de Rus és un altre exem -
p iar 1I0mbard del segle XI. També el se -
gle XVIII s'hi van fer nombroses modifi -
cacions: pavimentaicó amb 1I0ses, 
obertura d'una cape lla al mur de tra -
muntana, red ucció del presbiteri, el cor, 
i campanar de p lanta quadrada. El se -
gle XIXI es va pavimentar amb cairons, 
es va obrir una capella al mur de mig-
dia , i la coberta de 1I0ses es va substituir 
per teu les; la casa rectoral era adossada 
al mur de ponent. 
Amb el descobriment de les pintures 
romaniques del segle XII i les gotiques 
(s. XIV) de Sta . Magdalena, es va redac-
tar un nou projecte que és el que ha ser-
vit per donar-li el seu acaba t original. Es 
van tapiar les cape lles latera ls obertes el 
XVIII , es van obri r algunes finestres ta -
piades, es van tornar a arrebossar les pa-
rets i es va recuperar el nivell del pavi -
m ent originari : la coberta s'ha tornat a 
fer amb 1I0ses. I s'han reprod u'Jt, a I'ab-
sis, les pintures romaniques. 
Una maqueta instal·lada al mig de la 
nau i unes senzi lles exp licacions donen 
una bona idea de I'edifici a I'interessat 
que la vagi a visitar. 
Amb I'enderroc de la rectoría i I'arran -
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jament de I'entorn s'ha dignifica! l' difici. 
Els responsables d'aquesta obra diuen 
que és la primera vegada que e fa a a-
talunya una recuperació formal -ci ntífica 
d'un ed ifici romanic. 
La restauració ha anat a carrec del 
Servei del Patrimoni Arquitectonic de la 
Diputació de Barcelona . 
Ra mon Vila dés L10rens 
MONESTIR DE SANT 
LLOREN<; PROP BAGA 
És un monestir b ndictí, situat dins el 
municipi de Guardiola de Bergu da , 
consagra t el 983 per Sa l· la, bisbe d'Ur-
gell a instancies del comte de rdan -
ya , Oliva Cabreta . 
És una església que impressiona per 
les seves dimensions de 36 metr s de 
lIarg , per 18 d 'ample. Un terratremol de 
1428 va fer ca ure part d I'edifici . Tam -
bé crida I'a tenció per la se va origina lit t: 
Que es aquella austera cripta?, p r que 
tan tes portes?, per que dos ab is a po-
nen!? .. 
La restauració 
Respondre aquests interrogant i re -
tornar a aquest monestir la be Ilesa i I'im-
portancia que es mereix, ha sigut I'ob-
jectiu de les obres de restauració, 
portades a terme pel rvei del Patrimo-
ni Arquitectonic de la Diputació de Bar-
celona, del qual n'és cap I'arquit ct An -
toni Gonzalez. 
Abans de decidir cap restauració, s'ha 
fet un estudi i un exhaustiu treba ll d'ar-
queologia, dirigit pels arq ueolegs Albert 
L ópez i Alvar Caixal , el quals donen 
resposta a molts interrogant . 
La Diputació va encomanar la dir c-
ció de les obres a I'arquitecte Albert Ba -
tardes que, junt amb Xavier Guitart, han 
seguit els criteris d'intervenció, en primer 
1I0c, obres de conso lidació general , com 
cobertes i fonaments; la revaloració ar-
quitectonica de l'edifici , posant al d co-
bert aspectes espacials i formals que 
s'havien perdu t. com I'altura original de 
les naus. 
Utilització 
Quant a I'ús de I'edifici. la planta su-
perior es reserva a la ce lebració d 'act s 
religiosos i cu lturals, i la planta inferior 
es fa ra servir com a 1I0c de visita i zona 
d'exposicions. 
Pel que fa a I'ordenació definiti va del 
onjunt ex terior, tant de fae;anes com de 
to t I'entorn, no es podra decidir fins que 
no es coneguin els resultats de les exca-
vacions arqueologiques, que ara s'hi fan. 
El dia 10 d'agost de 1988, amb to ta 
so lemnitat, es va inaugurar la restaura -
ció de les obres de I'interior del temple. 
Des de lIavors, s' ha convertit en un mo-
tiu turístic de la com arca; Sant L1orene; , 
és con idera t com un deis cenobis més 
an tics , int ressants i originals de Cata-
lun ya . 
Enrie Bartrina i Corominas 
r SGLÉSIA DE SANTA 
ULÁUA DE GIRONELLA 
Cespectacu lar industria li tzació cotone-
ra que es va produir al Baix Bergueda 
al darrer tere; del segle XIX, ocasiona que 
Gironella quadrupliqués la se va pobla-
ció en menys de 40 anys i passés de 697 
habitants I'any 1860 a 2953 I'any 1900. 
Pero I'església ve lla de Santa Eulalia , 
amb un grapat de segles sobre les seves 
pedr s, no creixia pas i els diumenges 
i fes tes hi havia empentes per entrar i 
atapeir-se la gent dintre les seves parets. 
«El diumenges la porta de I'església 
s' havia d 'obrir de bat a bat i, els que no 
podien entrar-hi , havien d 'oir la missa 
estan t-se en el clos d'entre ca l Martí i cal 
Pecanis. Igualment i encara més en el 
temps de novenari» (1 ). 
Aixo féu que, tan t el rector com els 
feligresos de Gironella, ve iessin la nece-
itat de constru ir un temple més gran i, 
a tal fi , omene;aren les gestions I'any 
1892 i es co l · loca la primera pedra del 
nou edifici el mes d'A gost de 1896. El 
Setembre de 1905, coberta ja I'església 
nova , va beneir-Ia el Dr. Benlloch i s'hi 
van ce lebrar so lemnes funcions per 
festejar-ho. 
Les despeses ocasionades per la cons-
trucció d 'aquest nou temple pujaven , el 
31 de Desembre de 1905, a 114.922,-
ptes. i se n'havien recollit de caritat en-
tre els vilatants 106.119,-, que'dava un 
defici t de 8.803,- ptes. i, per tal d'aca-
bar de pagar els deutes pendents, la par-
roquia , amb la deguda autorització de l 
Biba!, va vendre I'església vella de San-
ta Eu lalia de Gironella a un particular, 
el senyor Bernadí Ballús, el dia 18 de 
Juny de 1907 . 
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Sant L/arene; prap Baga . 
Desacralitzada I'esg lésia i retirades les :::2 
x 
restes que contenien les quatres sepul - ~ 
tures que hi havia a I'interior, I'edifici 
s' habilita per a vivenda; es construí un 
sostre aproximadament un metre per 
sota d'on comene;ava la volta ; després de 
fer-hi els envans, obres i serveis neces-
saris per a viure -hi una família. Per ac-
cedir a aquest pis superior es va fer una 
en trada a la m eitat de la fae;ana de lIe-
vant i, des de I'entrada una escala recta 
que pujava fin s el nivell superior. Tocant 
a aquesta escala, es construí un enva a 
la part inferior, que la dividia en dues sa-
les, la de lIevan t (abans absis) serví mol -
tes anys de taller, la de ponent de boti -
ga i de barberia. 
Fou en aquesta epoca que s'enderro-
caren les capelles laterals del can tó de 
migdia i la sagristia que hi havia darrera 
I'absis, per eixamplar el carrer d 'Olvan 
Alt i comunicar-lo amb la plae;a de I'es-
glésia nova . 
La família Fígols propietaris de 
I'església vella 
El dia 30 de Gener de 1924 la sen yo-
ra Josefa Carreté i Soler, muller d 'en 
Martí Fígols i Codina , que eren els 110 -
gaters i habitaven en aquest edifici , van 
comprar la ve lla església al Sr. Ballús per 
7.500 ptes2 i allí visqueren i treballaren 
fin s el 1945, quan canv iaren de domici-
Ii . L1avors es 1I0ga a nous estadants, els 
primers deis qua ls hi posaren una fabri -
ca de fideus. Aquest negoci acaba en un 
incendi el Dijous Sant de 1956 (segons 
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Planta de l església de S an! L/arene; prap 
Baga 
m'han dit) . Més tard fou també fabrica 
textil i tothom qui passava pel local , 
I'adaptava a les seves conveniencies i ne-
cessitats. Finalment estigué desocupat 
uns anys. 
En crear-se el Club Excursionista ant 
Jordi I'any 1965, el Sr. Fígols cedí el 10-
cal de la vella església als components 
del Club, que, després de habilitar-lo 
convenientment, el feien servir per as-
sajar la Coral i la Colla Sardanista , i de 
1I0c de trobada per al jovent ; a tal fi hi 
instal ·laren tot un seguit de jocs i fin s i 
tot un petit bar, regentat pels mateixos 
socis del Club. 
Pero en el programa de la Festa Ma-
jor de I'any 1971 es féu sentir un crit 
d'alerta! Si no s'hi posa va remei, el cam -
panar de I'església vella , tot esquerdat, 
podia ensorrar-se en qualsevol moment. 
L1avors I'Ajuntament de Gironella co-
mene;a negociacions amb la Diputació 
per aconseguir que restauressin I'esglé-
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Actuació i consolida ció del campanar de Sta Eulalia de GII·onella. lany 19 72 
sia vella de Santa Eulalia , especialment 
el campanar pel se u estat tan precario 
Pero la Diputació va contestar que no 
p odia esm ere;ar diners en un ed ifici de 
propietat particular, encara que es de -
diqués a fin s socials. 
Aleshores el Sr. Fígols prengué la ge -
nerosa determinació de ced ir I'antiga es-
glésia a l'Ajuntam ent de Gironella. se m -
pre que es respectessin les cond icions 
que s'esmenten en I'escriptura de cessió , 
signada a Berga el 17 de M are; de 1972 
en tre el Sr. Jaume Roca, en represen-
tació de I'Ajuntament i el Sr. Ramón Fí-
gols, com a propietario Pel seu in tereso 
creiem oportú copiar aq uestes condi -
cions: "La presente donación o cesión 
gratuita queda condicionada en el sen -
tido de que el Ay untamiento de Girone-
ila habrá de conservar y reparar el re fe-
rido inmueble manteniendo, en cuan to 
sea posible, su carácter arquitectónico. 
no pudiendo venderlo. gravarlo. ceder-
lo ni arrendarlo, pero en cambio podrá 
disponer libremente del mismo para ac-
tividades culturales. docentes. popula -
res, religiosas y deportivas que se desa -
rrollen en Gironella »3 
Lesglésia propietat municipal 
En poder ja de l'Ajuntament I'antic 
edifici , la Diputació de Barce lo na co-
m ene;a ben aviat les obres ' de restaura-
ció i consolidació del m o nument arqui -
tectonic més característic de la vila de 
Gironella , la torre campanar de I'esglé-
sia vella. Hi havia també en aquell mo-
ment un avantprojecte per la neteja i res-
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tauració de to ta I'obra de I'esg lésia, pero 
relevat cost va fer que es deixés per a 
una millor ocasió . 
El Centre Excursionista Sant Jordi. 
que hav ia nascut i crescut amb tant vi -
talitat. min va després d'uns anys les se -
ves activi tats i quedaren redu'¡"des a zero. 
pero es m an tigué funciona t en I'església 
ve lla el que havia estat bar del Club, con -
ver tit Ilavors en un cafe més del poble. 
L opinió popular prou era que s'hav ia 
d 'acabar I'e tat de degradació a que ha-
vien arribat aquel les ve nerables ped res. 
am arades de tanta historia de Gironella. 
pero ningú no ve ia prou ciar d'on havien 
de sortir els diners necessaris per dur a 
terme una efi cae; i encertada restauració. 
I així arribem a rany 1984 en que. sen t 
batlle de Gironella el Sr. Pere Guitart i. 
gracies a les bon es relacions que I'Ajun -
tament d 'aquesta vi la mantenia amb la 
Diputació de Barce lona , s'aconseguí que 
aq uest o rganisme s'interessés novam ent 
per la restauració de I'antiga església de 
Santa Eulalia de Gironella i, creient que. 
com a propietat municipal , havia de ser 
un ed ifici que cobrís les necessitats 
d'equipaments de la comun itat , s'acor-
da per part del M unicipi i de l Servei del 
Patrimoni Arquitectonic instal·lar-hi una 
biblio teca pública, serveis annexos i 1I0cs 
de reunió per a diferents agrupacions so-
cials del poble. 
Com a pas previ a la redacció del pro-
jecte definitiu, a I'estiu de 1985 el m a-
teix Servei rea litza una excavació ar-
queologica del subsol de la nau i un 
estudi histo ric per tal d 'aportar dades al 
projecte de restauració. Malauradament, 
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la manca de documents als arxius con -
su ltats i les transform acions que ha 0 -
fert l' sg lésia a través del s gl f r n 
que el re ultat deis estudis hi to ri i ar -
queologics no aportessin t si r 11 vant . 
Un breu inform e d 'aq ue ta ac tuació, r -
dactat per I'arqueoleg r. Alvar aix 1, 
va apreix r a la revista " El Vil ta» n.o 
Presentació del projecte 
Després d 'aixo, es redacta I projecte 
definitiu , en el qual es proposava : A ) De-
dicar la nau de I'església com a e pai p r 
a rea litzar m an ifestacion qu r qu ri -
sin gran capacitat i un es condicion am -
bien tal especia ls, com sala d conc rt . 
d 'assaig d'agrupacions cora l , d r u-
nions. de conferencie. d 'audio-vi u I , 
d teatre, etc. 
B) Instal ·lació d 'una bibliot ca. d'una 
sa la de lec tura i d 'una sa la d' star públi -
queso que s' ubicarien obr les volt 
(an tic pis del recto r) . Es omp l m ent -
ri a amb serveis sanitaris. magatz ms, ar-
xius . sa les de reunió , ca lefa ció, et . 
Per a adeq uar-Io a aq u st fina lit t 
es propo a: 
1. La nau es manté com a e pai únic 
i obert. restituint 15 elem nts qu la va -
lor n i lim inan t els que la disto r ionen 
(to mbes i elevació d I pre bit ri) . 
2 . S'ubica la biblioteca sobr I'e 91' ia. 
adapt an t I'ex tradós de I s vo ll rom a-
nica i go ti ca com a s' I d la ala d lec-
tura . 
3. 'ubica la sa la d'e tar obr la d 
lec tura. aprofi tan t el desniv 11 d I zona 
de biblioteca i es cobr ix amb un t u-
lada única4 
Es féu la pre entació públic d'aqu t 
projecte, junt amb du maqu I , I dia 
14 de M are; d 1987 pel ap d I rv i 
del Patrim oni Arquitec to nic d la Dipu -
tació i per I'arquitecte autor d I proj c-
te, que explicaren els argum nI qu I 
havien m ogut afer «aque ta» re taura -
ció o reabilitació de I'esgl' ia ve lla i no 
una allra . Ja lIavors mateix m ' d'un gi -
ronellenc mo tra el seu desacord mb al-
gun o algun s deis aspecte d I proj ct , 
com I'end rroca ment de I s fin e tr s u-
peri ors, la construcció d'una nov ca -
la ex terior que co m ene;a ria al mig d la 
plae;a i, esp cia lment, la coberta d cou-
re i la construcció d 'un ascensor s parat 
de la fae;a na, dintre d 'una to rr d rnar-
bre i que, mitjane;ant un pas I vat , f 
d 'en trada a la biblioteca i sa la d'e tar d I 
pis superio r. 
Gairebé to thom estava d ' cord n qu' 
eren in teressants els objectiu s que es 
pr posaven , pero un ampli s ctor es 
mostra crític vers «aquest» projecte qua-
lificat d 'innovador o revolucionari , com 
es manifesta en alguns articles apareguts 
a la revista «El Vi lata» , en uns fulls im -
presos que es repartiren durant la Fira 
de Sant Josep i, especialment. en una 
abundosa reco llida de signa tu res que es 
féu entre les habitants de Gironella, de-
m anant la revisió del p rojecte. 
De totes maneres, les obres s'iniciaren 
a últims del mes de m aig, fent una acu -
rada neteja del que fou pis del rector. 50-
br la volta de I'església. en la qua l es tro-
baren algun s monedes i trossos de 
ceramica antiga . Ai xo deixa al descobert 
el primitiu sostre de 1I0ses i unes m ar-
ques del que potser era el ca mpanar 
quadrat primitiu , situat sobre la fa<;:a na 
principal. a ponent. També es co men<;:a 
a tapiar amb p dra . emblant a la de la 
prim itiva con trucció , les obertures ut ili -
taries que s'hav ien obert a la paret de 
I'absis. 
Les obres que avan<;:aven lentament 
foren parades de sobte a mi tjan del mes 
de setembre de I'any passa t i es retira al 
mateix temp el reto l informatiu on s'in -
d icava que s'etaven rea litzant amb el pa-
troc ini de la Diputació de Barce lona. 
onsultat aquest organ isme, es va n ar-
güir raons de caracter burocratic com a 
ca usa d 'aq ue t aturament i . en concret. 
falta de permís municipal per a I'exec u-
ció de le obres. Evidentment sempre hi 
ha algú que pensa malament i deia que 
havia arribat a coneixament de la Dipu -
ta ió de Barce lona I'acollida poc entu -
si ta de l projec te, per part de mo lts gi -
ro nellencs. 
Després de molts estira -i-arronsa . i ha-
vent esta! sense teulada I'esg lésia tot I'hi -
vern. aguantan! pluges. 01 i serena. el 
m s de juny d'aquest any els paletes han 
t rn at a treballar-h i. segons un projec te 
prese ntant per la Diputació i aprova! fa 
pocs dies per I'Ajuntament on es pot lIe-
gir Iiteralment : 
«1.3. MOTlUS PER A LA REDAC-
CIÓ DEL PROJECTE REFORMAT 
redacta aq uest Project ref rmat per 
respondre a la nova orientació en I'ús 
cultural de I'edifici . d 'ac~rd amb les ins-
truccions del ervei del Pa trimoni de la 
Dipu tac i ' de Barce lona. 
Per tan!. no es tracta d'imprevi sions 
constructi ve o vicis ocu lts sorgi ts al llarg 
de I'obra. ni a de ajustos o errors del Pro -
ject redac ta! o riginariamen t. 
1.4 MEMORIA I DESCRIPClÓ DE 
COBRA 
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A diferencia del projecte primitiu , I'ac-
tuació sobre I'ed ifici no el mod ifica de 
manera rellevan t. o són necessaries ni 
la seva ampliació, ni la se va adaptació 
per a usos especialitzats. 
El tema específic torna a ser el propi 
edifici en si m ateix. i aq uest és un aspec-
te que ara es revaloritza i actua com a 
fon t de dades i motor de coneixement 
per conformar el caracter de la in ter-
venció ... » 
Ai xí, doncs, es segueixen els següents 
criteris per completar I'edifici : 
- Es tracta de completar volumetrica -
ment els elem ents constructius o tipo 10 -
gics amputats per les successives i bar-
bares reformes ara posades al descobert 
per les obres iniciades. 
- Refer la coberta de teula a dues 
aigües, m antenint el rafec exis tent i el 
murs testers de pedra . 
- Tapiar les obertures no útils o que 
emmascaren la composició de les fa <;:a-
nes. amb to txo massís igual a I'ex istent. 
- A ixecar retalls de mur desaparegut 
amb el m ateix totxo. 
- Tapiar amb obra de ma<;:oneria les 
obertures de I'absis. fei na comen<;:ada al 
projecte primitiu . 
- Després de resti tuir amb obra el vo -
lum general, es tanquen les obertures 
geom etricament regulars. amb superfí-
cies de vidre enrasades al parament de 
pedra i del m ateix color. 
- La nau es pavi m enta amb fu sta de 
tau ler d 'ag lomerat. 
- S'uniformi tzen els graons de I'esca -
la de cargo l amb planxes metal ·liqu es 
Restauració actual de S ta. Eu/Mía . 
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suspe es sobre els de pedra i s' il ·lumi -
nen amb pilots de senvalització . 
- A les go lfes. simplement. es refan 
els acabats actuals de materials ceramics 
i de pedra i queden il ·luminades per els 
pinyons de vidre que substitueixen pa-
raments de pedni 
- En aqu est projecte no es preve u 
cap actuació a la torre per manca de pro-
grama d 'ús defin it. 
- Incorporat als tancaments de vidre. 
es singular itzen les rosasses i la porta 
d 'accés. incorporant a les lamines de vi -
dre, vidre de co lo r i xapa de fu sta natu -
ral. respectivament. »s 
Esperem que aquestes obres arribin a 
bon terme i. que m oltes generacions de 
gironellencs puguin contemplar i gaud ir 
deis pocs signes que queden per 
recordar-nos el nostre passat co l ·lectiu , 
espec ialment les vo ltes romanica i go ti -
ca de I'església vella de Santa Eulalia . 
sense gaires enderrocs ni afegiments que 
desvirtu"ln el seu vetust aspec te, ense ms 
que resulti un edi fici culturalment profi -
tós per aqu esta i noves generac ions. 
NOTES: 
(1 ) - El Vilata» n O 4 2. pag 16 
(2) Escriptu ra el e venela aut on tzaela pel no tan D 
Po u Llaeló. n O 54 
(3) Escript ura el e cessió gratu·lla. notan E Sánchez 
Martín . n O 354 
(4 ) ProJec te ele rehabdltac ió reelac tat per J'a rqul 
tec te Sr. Víctor Argentí 
(5) ProJecte reformat ele rehabihtac ló reelac tat per 
J'arqui tec te r Víctor Argentí 
Josep Busquets Cas(ella 
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URBA NISM E , 
CASTELL DE t:ARE Y ANNEX SI. Roma de la Clusa (1965/ 68) 
CERCS 
SI. Jordi de Cercs (1969) 
MONUMENTS QUE HAN TlNGUT Pont del Far (1988) 
ALGUN TlPUS o 'IN TER VENCiÓ SI. Quirze de Pedret (1960/ 62) 
l:ESPUNYOLA 
Castell de I'Espunyola (1984 ? ) 
AVIA SI. Climenl (19 41 
any a carrec de de l'Espunyola 
ta. Maria d'Avia (1970 73) Dipulació SI Semi del Cinl (19 1 
St Vicen~ d'Obiols (1959/ 62) Diputació 
BAGA 
SI. Esleve de Baga (1975) Dipulació FÍGOLS 
SI. Joan de I'Ave llanel (1961) Delegación Sla. Cecflia de Fígols (1983) 
Provincial GIRONELLA 
de Juvenludes Sla. Eu lalia de Gironella (1988) 
(1987) Amics GISCLARENY 
de la Va ll SI. Martí del Puig (1985 86) 
del Bastareny (1987) 
BERGA 
SI. Joan de Berga (1973Is) Parroquia 
St Bertomeu 
de la Validan (1986) Parroquia (19 81 
SI. Pere de Madrona (1943/ 65) Dipulació 
BORR EDA GUARDIOLA 
SI. Sadumí de Rotgers (1987) Ajunlament Ponl del Collet d'Einil (1984 ? ) 
de Borreda Sta. Maria de Rocasanc;a (?J 
Generalilal SI. Andreu de Gréixer (?) 
CAPOLAT SI. Lloren~ prop Baga (1975 76) 
SI. Andreu de la Serreta (1982) Parroquia (1982 / 88) 
CASSERR ES SI. Martí de Broca (197.1) 
SI. Pau de Casserres (1979) Parroquia MONTCLAR 
CASTELLAR Sla. Creu de Monlclar (198 ) 
DE N'HUG SI. Marlí de Monlclar (?) 
Sla. Ma de Castellar (1987 /88) Parroquia LA NOU 
SI Joan de Comudell ( ? ) Parroquia SI. Martí de la Nou (1967) 
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I.a Maria de Valldaura (19 5/ ) Llogaters 
LA POBLA DE L1 LLET 
Sla Maria de lillet 
SI. Miquel de Lillel 
Pont Vell 
PUIG-REIG 
SI. Martí de Puig-reig 
Sla Maria de Penques 
SI Andreu de cal Pallol 
SI Mar~al 
LA QUAR 
SI Pere de la Portella 
SAGAS 
SI Andreu de Sagas 
St Martí de B,ure 
SALDE 
SI. Martí de Saldes 
ST. JAUME 
DE FRONTANYA 
SI. Jaume de Fronlanya 
SI Esteve de Tubau 
STA, M? DE MERLE 
SI Miquel de Terradelles 
VI VER I SERR ATEIX 
Sta Ma de Serralelx 









































Ram on Vila dés ¡Lloren 
Les masies 
Una altra part , mo lt imp rtan t, d I 
nostre patrimoni és el gran e c mp 11 d 
masies que hi ha per to t Ca talunya; al 
Bergueda hi ha masies de gran in tere 
historic i arquitectonic, Algun d'aq u s-
tes masies s'han perdut p r s mpr , p ro 
un bo n nombre han e tat r staurade , 
sobreto t les que són habitad s. Forr,:a 
propietaris han tingut cura d 'una bona 
restauració de lIurs edifici , uns amb m ' 
encert qu d 'al tres; pero 1m ' int r s-
sant és que s'han adonat qu t n i n a 
les seves mans un patrimoni importan!. 
Lemigració produYda al camp aq u sts 
últim decenis ha deixa t a I'intemp ' r i 
bona part d 'aq uest patrimoni, pro , poc 
a poc, es van recuperant mo lt d 'aqu -
tes cases per a usos dif r nts. A ixí, mo l-
tes han esdevingu t segona r id' ncia 
- per posar només un xemple típic, ci-
tem el nucli del poble de Mon tcla r-; 
moltes d 'altres són disse minad s p r tota 
la comarca, Altres han estat ad quad 
per a ca es de Colonies d 'E tiu, com la 
del Soler de Vilada que a I'ensems ser-
ve ix d 'Escola de Natura; la de Campa-
lans, a Borreda; la d 'Erols, a Caste lla r de 
N'Hug; ca la Po na , a Mac;:a ners; la Sala, 
a la Pobla de Lille t, i molles d 'a ltres que 
no ca l esmentar. Altres s'han transformat 
en restaurant , com la casa del Collet, a 
Guardiola de Bergueda ; ca l General , a 
sa ldes; ca l Marc;:a let, a I'empunyo la; La 
Parera i Sobrestrada, a Avia , e tc. . 
Hem cita! alguns exemples, només per 
donar a e ntendre que el nostre ric patri-
VIATGES 
URBANISME , 
mo ni arquitectonic té molles possibilitats 
de rehabilitació , e ncara que hagi perdut 
e l seu ús primitiu. No més cal imagina-
ció , i, com no, diners - es poden trobar 
subvencions- a fi de donar una utilitat 
pública a mo ltes masies que d 'altra ma-
nera, al cap d'uns anys, serien pura ru·ina. 
Ra mon Viladés L10rens 
MJf~: l fi0.f1 
[!J GRAN EXPERIENCIA EN EL ASSESSORAMENT DE VIATGES 
DE NOCES. 
[!J INFORMACIO' I PROGRAMACIO' DE VACANCES. (VIATGES, 
HOTELS, APARTAMENTS) 
[!J BITLLET A L INSTANT. CAVIO', VAIXELL , TREN, AUTOCAR , ETC.) 
[!] GRAN GAMA O'OFERTES ESQUI ' 88 - 89. 
Per atendre'l/ s som al : Pssselg de la Psu. 9 Telex: 57555 
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